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Статья 2 Гражданского процессуального 
кодекса РФ и ст. 2 Арбитражного процессу-
ального кодекса РФ закрепляют в своих зада-
чах правильное и своевременное рассмотре-
ние и разрешение гражданских дел. Для того 
чтобы данные задачи выполнялись на практи-
ке, в 2010 году был принят Федеральный за-
кон «О компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права 
на исполнение судебного акта в разумный 
срок» (далее – ФЗ «О компенсации»), главная 
задача которого – оптимизировать судебное 
производство и защитить права участников 
гражданского процесса на рассмотрение дела 
в разумный срок. Однако принятие данного 
закона и внесение поправок в соответствую-
щие нормативные правовые акты не дали 
нужного результата. Как показывает совре-
менная российская судебная практика, разум-
ные сроки судопроизводства и разумные сро-
ки исполнения судебного акта продолжают 
нарушаться. Причина не только в том, что 
закон имеет определенные недостатки, но 
также и в том, что российские суды недоста-
точно «мотивированы» на рассмотрение гра-
жданских дел в разумный срок.  
Нужно отметить, что до появления ФЗ «О 
компенсации» данные проблемы обсужда-
лись, и Верховный суд РФ искал пути реше-
ния. В Постановлении Пленума Верховного 
суда РФ отмечается, что основные причины 
нарушения процессуальных сроков рассмот-
рения дела являются недостатки и упущения в 
деятельности судов. Кроме того, следует от-
метить, что также и Председатель Верховного 
Суда РФ В. М. Лебедев признал факты грубо-
го нарушения сроков рассмотрения дел, отме-
тив при этом, что только за последние 15 лет 
Пленум Верховного Суда РФ трижды был 
вынужден обсуждать этот вопрос и прини-
мать соответствующие постановления [1, 
с. 21].  
Для того чтобы решить проблемы, свя-
занные с разумным сроком, предлагалось уве-
личить процессуальные сроки рассмотрения 
гражданских дел и некоторые другие меры. С 
одной стороны, можно увидеть, что Верхов-
ным судом РФ было принято достаточно мер 
для улучшения сложившейся негативной си-
туации. Но с другой стороны, статистика го-
ворила о том, что процент жалоб о нарушении 
разумного срока в Европейский Суд по пра-
вам человека от российских граждан остается 
самым высоким среди всех стран. Так, со-
гласно статистике с 1998 по 2008 гг. из Рос-
сии в ЕСПЧ поступило 46 685 жалоб, что со-
ставило 20 % всех жалоб, поступивших из 
других государств [2, с. 9–10]. Из-за огромно-
го потока исков от российских граждан Евро-
пейский Суд принял кардинальные меры в 
отношении Российской Федерации – приоста-
новил дела, которые находились в его произ-
водстве и в Обзоре судебной практики Евро-
пейского Суда (Дело Бурдов против России) 
выдвинул следующее требование: «Государ-
ство–ответчик должно ввести средство право-
вой защиты, которое обеспечивает полное 
эффективное возмещение за нарушения Кон-
венции ввиду длительного неисполнения ор-
ганами государственной власти решений суда, 
вынесенных против государства или его орга-
нов. Такое средство правовой защиты должно 
соответствовать принципам Конвенции, как 
это сформулировано особенно в настоящем 
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постановлении и быть доступным в течение 
шести месяцев от даты вступления настояще-
го постановления».  
После данного требования в Российской 
Федерации были принят ФЗ «О компенсации» 
и внесены поправки в соответствующие нор-
мативные правовые акты. Как показывает 
практика, количество исков от российских 
граждан в Европейский Суд снизилось, но 
продолжает оставаться существенным. Это 
происходит из-за того, что суды, несмотря на 
принятый закон, продолжают нарушать ра-
зумный срок.  
Существует много причин, вследствие 
которых нарушителем разумного срока явля-
ется суд. К данным причинам можно отнести 
следующие:  
– суд плохо подготовил дело, не вызвал 
всех заинтересованных лиц, не собрал нуж-
ный объем доказательств, иными словами, не 
были соблюдены требования глав 14 АПК РФ 
и ГПК РФ;  
– отсутствие действующего механизма 
контроля над судом; 
– отсутствие должного материально-
технического обеспечения судов; 
– низкая профессиональная квалификация 
судей, недостаточность и неэффективность их 
действий; 
– отсутствие заинтересованности судей в 
«быстром» рассмотрении дела; 
– статьи 6.1 АПК РФ и ГПК РФ являются 
«нерабочими». 
Безусловно, это не весь перечень причин, 
из-за которых нарушается разумный срок су-
допроизводства. Данные причины являются 
«общими» или «классическими» и выделяют-
ся теоретиками. Но Верховный Суд РФ в По-
становлении Пленума от 24 августа 1993 г. 
№ 7 также выделяет причины нарушения ра-
зумного срока: недостатки и упущения в дея-
тельности судов, связанные прежде всего с 
неудовлетворительной организацией судебно-
го процесса, снижением исполнительной дис-
циплины, недостаточным контролем со сто-
роны председателей соответствующих судов; 
плохая организация судебного процесса и не-
достаточно ответственное отношение к ис-







обязанностей со стороны отдельных судей и 
работников аппарата. 
Однако, несмотря на то, что закон имеет 
множество недостатков и работает не в «пол-
ную силу», уже на данном этапе (за три года) 
есть явные положительные результаты. Ди-
намику дел с нарушенными сроками в полной 
мере отражает статистический отчет о работе 
арбитражных судов Российской Федерации за 
2012 год, согласно которому с превышением 
сроков, установленных АПК РФ, в первой ин-
станции рассмотрено 7,8 % дел (в 2011 году – 
6,8 %), доля дел, рассмотренных с превыше-
нием срока в арбитражных апелляционных 
судах, сократилась с 1,2 % до 1,1 %, в касса-
ционной инстанции в 2012 году с превышени-
ем установленного срока рассмотрено менее 
одного процента дел. Такое улучшение пока-
зателей, характеризующих сроки рассмотре-
ния дел в судах апелляционной и кассацион-
ной инстанций, в первую очередь связано с 
принятием Федерального закона «О компен-
сации за нарушение права на судопроизводст-
во в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок».  
В заключение следует отметить, что раз-
ница в процентном соотношении дел с нару-
шенными сроками до принятия закона и после 
его принятия существенная. Закон, безуслов-
но, имеет положительное влияние на судеб-
ную систему, что подтверждает приведенная 
выше статистика. Однако существуют явные 
недостатки в работе судов, которые «тормо-
зят» движение закона. Дальнейшее совершен-
ствование закона позволит решить данные 
проблемы, в этом необходимо опираться на 
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 The article analyzes Federal law «On compensation for violation of 
the right to trial within a reasonable period, or the right to perform a judi-
cial act within a reasonable period of time». Basic grounds for infringe-
ment of a reasonable period of time are considered. Statistical data on cas-
es of violation of a reasonable period of time are highlighted and analyzed. 
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